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Betablockers (4) Atenolol, metoprolol, propranolol, sotalol SPE HPLC/MS/MS 0.5  to 1
Antibiotics (10)
Sulfamethazine, sulfadimethazine, sulfamethoxazole, 
sulfadiazine, trimethoprim, erythromycin, roxithromycin, 
clindamycin, lincomycin, tylosin
SPE HPLC/MS/MS 5 to 280
Other drugs (4) Carbamazepine, diazepam, ibuprofen, diclofenac SPE HPLC/MS/MS 0.5 to 1
Herbicides, pesticides (2) Glyphosate, AMPA Derivation HPLC/MS/MS 100
Herbicides, pesticides (4) Atrazine, simazine, diuron, isoproturon SPE HPLC/MS/MS 5 to 15
Alkylphenols (6)
4-nonylphenol monoethoxylate, 4-nonylphenol 
diethoxylate, 4-nonylphenol, 4-ter octylphenol, 4-
nonylphenoxyacetic acid, 4 ter butylphenol
SPE or SPME LC/MS/MS and GC/MS 1 to 10
Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbons (19)
Napthalene, dibenzothiophene, phenanthrene, anthracene, 
acenaphthylene, acenaphtene, fluorene, fluoranthene, 
pyrene, benzo(a)anthracene, chrysene + triphenylene, 2,1 
benzo-naphtothiophene, benzo(b+j+k)fluoranthene, 
benzo(e)pyrene, benzo(a)pyrene, perylene, indeno(c-
d)pyrene, dibenzo(a,h + a,c)anthracene, 
benzo(ghi)perylene 
SPME GC/MS 0.1 to 1
Metals (15) B, Ti, V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, As, Mo, Cd, Sn, Ba, Pb, U - ICP-MS 10 to 2000
Family of substances Substances Analytical techniques
Limits of 
quantification (ng/L)
Preparation/ 
Extraction
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